
























































































































































































































































































































































































































 Cascales y Muños, J., Francisco de Zurbarán, su época, su vida, y sus obras, Madrid, 1911, pp. 39-40.; Soria, M. 
S., The Paintings of Zurbarán, London, Phaidon, 1953, p. 12; Caturla, María Luisa, El conjunto de las Cuevas, 
Granada, 1968.; Brown, Jonathan, Francisco de Zurbarán, H.N. Abrams, New York, 1974（ジョナサン・ブラ
ウン　（神吉敬三　訳）『スルバラン』美術出版社、1976年、20頁。）; Gállego, Julián, and José Gudiol, trancel-
ated from Spanish by Kenneth Lyons, Zurbarán 1598-1664, Biography and Critical Analysis, London, 1977, 
pp. 298-300.; Mallory, Nina Ayara, Notas críticas sobre la pintura de Zurbarán, Goya, 201, 1987, pp. 156-161.; 
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を慎む誓いを立てるようになったのである。」（Juan de Madariaga, Vida del serafico Padre San Bruno patri-
arca de la Cartuja, Valencia, 1596, fol. 147 r. -148 r. より要約。）
（５）　カルドゥーチョはマドリード近郊に位置するエル・パウラールのカルトゥジア会の依頼で1620年代末から
30年代初頭に、「聖ブルーノの生涯」の主題とした27点を含む56点の絵画による長大なサイクルを制作した。
（６）　“(...)No hazia cosa de importancia sin consejero y parecer del Maestro Bruno: el era su amigo, y compa-
ñero, y todo su contento. Mas ya se auia buelto muy arisco san Bruno con la soledad, y por eso no gustaua 
mucho destas fiestas. Cada dia lo molestaua por licencia para boluerse a su Cartuxa, mas nunca vino bien 
enello Vrbano, por el seruicio que de su persona recebia la Yglesia.”（Madariaga, op. cit., fol. 39r.〔〕内は稿
者による）三部作とマダリアーガの著作との関係はバティクル、セレーラ、デレンダなどが指摘しているが、
十分な検討がなされている訳ではない。（Baticle, op.cit., p. 220.; Serrera, op. cit., p. 314 ; Delenda, op.cit., p. 
664.）
（７）　Baticle, op. cit., p. 220.




（10）　“Sobre todas las tres virtudes fundamentales communes a todas las Religiones, que son Obediencia, 
Pobreza, y Caridad, sin las quales no hay perfeta Religion, labro nuestro Padre san Bruno las paredes deste 
edificio con otras dos piedras preciosas: que son Recogimiento y Penitencia.” (Madariaga, op.cit., fol. 54r.)
（11）　Ibid, fol. 55r. y v.
（12）　聖アウグスティヌス（服部英次郎　訳）『告白』（上）、岩波書店、2009年、315頁。
（13）　D. C, Beutler, Western Mysticism, The Teaching of SS. Augustine, Gregory and Bernard on Contemplation 
and the Contemplative Life, London, 1951. pp.160-163.
（14）　“(…)los contemplatiuos que por amor del mismo Dios se hazen mudos, y ciegos, y sordos, y aborrecen no 






Escritores Cartujos de España, Analecta Cartusiana 161, Salzburg, 1976 t. I, p. 153.）先行研究において、『霊
的実践』を絵画制作の際に役立てたことは、指摘はされているものの、言及するにとどまり、詳細な考察は
なされていない。稿者は現在閲覧可能な1621年にブルゴスで出版された第二版を参照した。
（16）　“La Meditación es el discurso y consideración que se haze para rumiar y desmenuçar, y penetrar, mas en 
particular, las cosas que se han leído, o aquellos puntos de que se quiere tener oración. Cuyo oficio propio es, 





（18）　“(...)quando ya el entendimiento, en virtud de las consideraciones y discursos que ha hecho, ó porque 
nuestro Señor le alumbra con luz particular, conoce claramente la verdad, y fixa los ojos en ella, y se la está 
mirando simplemente con quietud y sosiego, y sin tener necessidad de discursos y probanças para conu-
encerle(...)esto se llama contemplación.” (Molina, op. cit, pp. 171.)
（19）　“Desocuparse quanto fuere possible, de todo genero de ocupaciones, y cosas que den quidado, y procurar 
traer el corazon libre y desembaraçado de todas las criaturas:  amar la soledad y el silencio, y huir de todo 
trato y conuersación con hombres, y acostumbrarse a tratar a solas con Dios, en lo interior de su alma, (que 
llaman introuersión)(...).” (Ibid, p. 181.)
（20）　鶴岡賀雄「フランシスコ・デ・オスナの「内的潜心」論―「スペイン神秘主義」の土壌としての―」、東京
大学宗教学年報、26号、2009年、１頁。






（24）　Martín, Andrés Merquiades, Los recogidos, Nueva visión de la Mística Española (1500-1700), F. U. E, 





（Molina, op.cit., p. 180.）
（28）　Martín, op.cit, pp. 101-104.
（29）　Ibid, p. 812.
（30）　“Pues quando el hombre llegare a este punto, deue recogerse todo dentro de sí mismo en el centro de su 
alma, donde está la imagen de Dios, alli estar atento a el, y escuchar lo que le habla, y tratar con el tan a 
solas, como si en todo el mundo no huuiesse otra cosa sino los dos.” (Molina, op. cit, pp. 171-172.)
（31）　Ferguson, George, Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press, London, 1976, p. 149.
（32）　アウレオーラ（aureole）は、全身を包む黄金の後光、光背を示す際にしばしば用いられる近代に作られた
言葉で、それを纏う者の至上の力を表す。このため、父なる神、聖霊、キリスト、ひいては聖母マリアにも
用いられる。（Hulme, Edward, Symbolism in Christian Art, Blandford Press, 1976, pp.72-73.）
（33）　この作品は、セバスティアン・マルティネスに帰属されていたが、近年、ペレス・サンチェスが作中に記
載された画家のモノグラムを解読したことにより、グレゴリオ・マルティネスの作品であることが明らかに
なった。なお、ペレス・サンチェスはニンブスの区別に関しては言及していない。（Pérez Sánchez, A.E., “Una 
nueva pintura de Gregorio Martínez.” Boletín del Museo Nacional de Escultura, no. 2, 1997/98, pp.7-9.）
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